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     Нові надходження літератури 
до Бібліотеки Медичного інституту 
      Поточний інформаційний список  
       за березень – квітень 2019 року 
 
 
 Представлено видань всього: 31 назва 
        книг: 24 назви 
        методичних рекомендацій –  7 назв 
 
 
 
Природничі науки. 
Фізика. Хімія. Біологія. Генетика. Мікробіологія. Біохімія 
 
1.  572(075.8) П55 
     Помогайбо В. М.    Основи антропогенезу 
[Текст] : підручник / В. М. Помогайбо, 
А. В. Петрушов, Н. О. Власенко. - К. : Академвидав, 
2015. - 144 с. + Гриф МОН. -  (Альма-матер). - 
Дар видавництва. – 50-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
2.  578/579+616-093/-098(075.8) П69 
     Практична мікробіологія [Текст] : навч. посіб. / 
С. І. Климнюк, І. О. Ситник, В. П. Широбоков 
[та    ін.] ; за заг. ред. В.   П. Широбокова, 
Климнюка С. І. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 576 с. 
+ Гриф МОЗ. - 660-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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Медичні науки. 
Анатомія. Фізіологія людини 
 
3.  611(075.8) А64 
     Анатомія людини (у запитаннях та відповідях) 
[Текст] : навч. посіб. / В. І. Бумейстер, В. З. Сікора, 
О. О. Устянський [та ін.] ; за заг. ред. В. З. Сікори. - 
Суми : СумДУ, 2018. - 303 с. - 199-92 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-30 
 
 
 
4.  61(477)(082) З-41 
     Збірник наукових праць співробітників НМАПО 
імені П. Л. Шупика [Текст]. Вип. 30. - К. : Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 2018. - 
708 с. - 250-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 
Патологія. Клінічна медицина 
 
5.  616.9(075.8) І-74 
     Інфекційні хвороби [Текст] : підручник. Т. 1 / 
М. А. Андрейчин, І. Н. Асоян, А. В. Бондаренко 
[та ін.] ; за ред.: В. П. Малого, М. А. Андрейчина. - 
Львів : Магнолія 2006, 2018. - 652 с. + Гриф МОЗ. - 
450-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-10 
 
 
6.  616.9(075.8) І-74 
     Інфекційні хвороби [Текст] : підручник. Т. 2 / 
М. А. Андрейчин, І. Н. Асоян, А. В. Бондаренко 
[та ін.] ; за ред.: В. П. Малого, М. А. Андрейчина. - 
Львів : Магнолія 2006, 2018. - 726 с. + Гриф МОЗ. - 
450-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-10  
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Стоматологія 
 
7.  616.31-084(075.3) П84 
     Профілактика стоматологічних захворювань 
[Текст] : навч. посіб. / Н. І. Смоляр, О. М. Гуменюк, 
Т. П. Кравець [та ін.] ; за заг. ред.: Н. І. Смоляр, 
О. М. Гуменюк. - Львів : Магнолія-2006, 2018. – 
368 с. + Гриф МОН. - 380-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-10 
 
 
 
 
8.  616.314 Ф73 
     Флюороз зубів переможений [Текст] : 
монографія / за ред. А. К. Ніколішина. - Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2018. - 134 с. - 70-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 
 
Педіатрія 
 
9.  616-053.2-07(075.8) К49 
     Клінічне обстеження дитини [Текст] / 
О. В. Катілов, Д. В. Дмітрієв, К. Ю. Дмітрієва, 
С. Ю. Макаров. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова Книга, 
2019. - 520 с. - 460-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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Фізична реабілітація.  
Фізичне виховання. Спорт 
 
10.  616.2-085(075.8) Г83 
     Григус І. М.    Фізична реабілітація при 
захворюваннях дихальної системи [Текст] : навч. 
посіб. / І. М. Григус. - Львів : Новий Світ-2000, 
2019. - 170 с. + Гриф МОН. - 170-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-4 
 
 
 
11.  004:61(075.8)(0.034) П57 
     Попадюха Ю. А.     Сучасні комп'ютеризовані 
комплекси та системи у технологіях фізичної 
реабілітації [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Попадюха. - 
К. : ЦУЛ, 2017. - 300 с. - 400-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
 
 
 
Художня література 
 
12.  821.161.2 В48 
     Винничук Ю. П.    Аптекар [Текст] / 
Ю. П. Винничук. - К. : ДОВЖЕНКО БУКС, 2017. - 
318 с. - 150-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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Іноземні видання 
 
13.  608.1(075.8) A15 
     Ablieieva  I.Yu.    Basics of Bioethics and Biosafety 
[Текст] : lecture notes for English-speaking students of 
specialty 222 "Medicine" all forms of training / 
I. Yu. Ablieieva. - Sumy : Sumy State University, 2018. - 
90 p. - 59-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-69 
 
 
14.  611(075.8) H91 
     Human anatomy [Текст] : texbook / 
V. G. Cherkasov, I. Ye. Herasymiuk, A. S. Holovatskyi 
[et al.]. -   Vinnytsia :  Nova Knyha,  2018. - 464 p. - 
620-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
15.  57:61(075.8) M46 
     Medical biology [Текст] : textbook / Yu. I. Bazhora, 
R. Y. Bulyk, M. M. Chesnokova [et al.]. - Vinnytsia : 
Nova Knyha, 2018. - 448 p. - 212-80 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-89 
 
 
 
 
16.  615.8 O-88 
     O'Sullivan S. B.    Improving Eunctional Outcomes 
in Physical Physical Rehabilitation [Текст] / 
S. B. O'Sullivan, T. J. Schmitz. - 2-nd ed. - Philadelphia : 
F. A. Davis Company, 2016. - 423 p. - 3533-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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17.  616-053.2-07(075.8) P36 
     Pediatric physical examination [Текст] : textbook / 
O. V. Katilov, D. V. Dmytriiev, K. Yu. Dmytriieva, 
S. Yu. Makarov ; пер. O. V. Katilov, D. V. Dmytriiev, 
K. Yu. Dmitrieva. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 
504 p. - 460-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
18.  616-056.7(075.8) P51 
     Petrashenko V. O.    Medical Genetics [Текст] : 
study guide / V. O. Petrashenko, A. M. Loboda, 
S. M. Kasian ; under the editorship of S. V. Popov. - 
Sumy : Sumy State University, 2018. - 140 p. - 135-23 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
 
 
 
19.  615(075.8) P56 
     Pharmacology [Текст] : textbook / V. M. Bobrov, 
O. M. Vazhnicha, T. O. Devyatkina, N. M. Devyatkina ; 
Bobyrov  V. M.,   Vazhnicha O. M.,   Devyatkina T. O. 
et all. - 4-ed; updated. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 
552 p. 270-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
20.  616.15(075.8) V99 
     Vynnychenko L. B.    Internal Medicine: 
Hematology [Текст] : study guide / L. B. Vynnychenko, 
L. N. Prystupa, O. M. Chernatska ; under the editorship 
of V. F. Orlovsky, N. V. Demikhova. - Sumy : Sumy 
State University, 2019. - 136 p. - 115-15 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-15  
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21.  615(075.8) V99 
     Vysotsky І. Yu.    Pharmacology [Текст] : textbook: 
іn 2 parts. Part 1 / І. Yu. Vysotsky, R. А. Khramova, 
A. A. Kachanova. - Sumy : Sumy State University, 
2019. - 311 p. - (part 1) : 200-93 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-51 
 
 
 
 
Електронні видання 
 
22.  618.11-006.5(075.8) Б77 
     Бойко В. І.    Сучасні підходи до діагностики та 
лікування доброякісних пухлин яєчників 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Бойко, 
Н. В. Калашник, А. В. Бойко. - Суми : СумДУ, 2019. - 
267 с.  
         Електронне видання 
 
23.  616-089(075.8) К78 
     Кравец А. В.    Уход за больными в 
хирургической клинике [Електронний ресурс] : учеб. 
пособие / А. В. Кравец, И. Я. Гресько, 
В. М. Попадинец. - Сумы : СумГУ, 2019. - 256 с. + 
Гриф МОН; Гриф МОЗ.  
         Електронне видання 
 
24.  617.7(075.8)(0.034) L51 
     Lekishvili S. E.    Practical Ophthalmology 
[Електронний ресурс] : study guide / S. E. Lekishvili. - 
Sumy : Sumy State University, 2019. - 392 p.           
         Електронне видання 
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25.      4484 Методические указания к практическим 
занятиям по темам модуля III "Акушерство и 
гинекология" [Електронний ресурс] : для 
иностранных студ. спец. 7.110101 "Лечебное дело" 
дневной формы обучения / А. Б. Сухарев, 
С. А. Смиян, В. И. Бойко [и др.]. - Електронне 
видання каф. Акушерства і гінекології. - Сумы : 
СумГУ, 2019. - 102 с. 
         Електронне видання 
26.      4538 Методичні вказівки з виробничої практики з 
циклу "Акушерство та гінекологія" [Електронний 
ресурс] : для студ. V курсу за спец. 222 "Медицина" / 
Н. А. Іконописцева, Н. А. Болотна, С. А. Сміян, 
І. М. Нікітіна. - Електронне видання каф. 
Акушерства і гінекології. - Суми : СумДУ, 2019. – 
23 с. 
         Електронне видання 
27.      4539 Методичні вказівки з виробничої практики з 
циклу "Акушерство та гінекологія" [Електронний 
ресурс] : для студ. ІV курсу за спец. 
222 "Медицина" / Н. А. Болотна, Н. А. Іконописцева, 
С. А. Сміян [та ін.]. - Електронне видання каф. 
Акушерства і гінекології. - Суми : СумДУ, 2019. – 
26 с. 
         Електронне видання 
28.      Швець У. С. 4542 Методичні вказівки до 
практичної роботи "Визначення показників 
ефективності використання діагностичних 
досліджень при певному захворюванні" з дисципліни 
"Медична інформатика" [Електронний ресурс] : для 
студ. спец. 222 "Медицина" денної форми навчання / 
У. С. Швець. - Суми : СумДУ, 2019. - 27 с. 
         Електронне видання 
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Методичні вказівки 
 
29.      Зайцев І. Е.    4483 Методичні вказівки на тему 
"Тубулоінтерстиціальний нефрит у дітей" із 
дисципліни "Педіатрія" [Текст] : для студ. спец. 222 
"Медицина" денної форми навчання / І. Е. Зайцев, 
О. К. Редько, В. О. Петрашенко. - Суми : СумДУ, 
2018. - 27 с. - 21-26 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-27 
         Електронна версія 
30.      Кравець О. В.    4490 Методичні вказівки до 
практичних занять із курсу "Загальна хірургія" на 
тему "Схема написання історії хвороби хірургічного 
хворого" [Текст] : для студ. медичних ЗВО денної 
форми навчання / О. В. Кравець, В. П. Шевченко, 
Г. І. П’ятикоп. - Суми : СумДУ, 2019. - 58 с. - 160-40 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
         Електронна версія 
31.      Шкатула Ю. В.     4500 Методичні вказівки до 
практичного заняття з теми "Тактична допомога 
пораненим на полі бою" з дисципліни "Медичний 
захист військ" (згідно з умовами Болонського 
процесу) [Текст] : для студ. спец. 222 "Медицина" 
денної форми навчання / Ю. В. Шкатула, 
Ю. О. Бадіон. - Суми : СумДУ, 2019. - 29 с. - 82-67 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
         Електронна версія 
 
